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Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun tilaston mukaan 
ovat kuntien budjetoidut menot vuonna 1982 yhteensä 52,9 miljardia 
markkaa. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot ja tulot 
kasvavat 17 % . Vuonna 1980 oli vastaava kasvu 13 % ja vuonna
1981 21 %.
Käyttötalous kasvaa pääomataloutta nopeammin: käyttömenot kasvavat 
edellisen vuoden talousarvioitten vastaavasta luvusta 18 % ja pää­
omamenot T2 %. Käyttötulojen lisäys on 17 % ja pääomatulojen 11 %.
Vuonna 1982 ovat sivistystoimen käyttömenot 11,4 mrd.mk, sosiaali­
toimen käyttömenot 7,3 mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 6,0 
mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismääräs­
tä on 57 %.
Käyttömenoista on palkkoja 14,1 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 3,2 
mrd.mk, osuuksia ja korvauksia 5,3 mrd.mk ja avustuksia 1,2 mrd.mk. 
Henkilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista on 40 %. Pääomame­
noista 3/4, 6,9 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin käytetään 1,2 
mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 20,9 mrd. 
mk. Tämä on 16 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, 
-avustuksia ja -korvauksia arvioidaan saatavan 9,7 mrd.mk, mikä 
merkitsee 17 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavasta luvusta. Uusia 
lainoja on talousarvioihin merkitty 2,3 mrd.mk. Kuntien kokonais­
menoista katetaan vuonna 1982 verotuloilla 40 %, valtionavuilla 
18 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja peruskuntien varsinai­
sista talousarvioista vuodelle 1982 . Tilasto on laadittu kuntien
Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. Getan ja 
Kökarin kuntien tiedot on arvioitu. Tiedot esitetään tilastossa 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman talousar- 
vioasetelmasuosituksen mukaisesti ryhmiteltyinä.
j) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
RT 1981:18.
2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoissa ja tuloista on 
vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot.
3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista vuodelle 1982 on jul- 
kaistu tilastotiedotuksessa JT 1982:3.-------i-----------------
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1KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 1982 ^
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunernas budgeter är 
kommunemas btidgeterade utgifter 1982 sammanlagt 52,9 miljoner 
mark. Jämfört med budgeterna aret förut ökar utgifterna och in- 
komstema med 17 % . Är t980 var motsvarande okning 13 % och ar.
1981 21%.
PriftshushalIningen ökar fortare an kapitalhushallningen: drifts- 
utgifterna ökar med 18 % fran motsvarande yärde i föregaende ars 
budgeter och kapitalutgiftema med 12 %. Driftsinkomsterna ökar 
med 17 % och kapitalinkomstema med 11 %.
Är 1982 är bildningsväsendets driftsutgifter 11,4 mrd.mk, social- 
väsendets driftsutgifter 7,3 mrd.ndc och häisovärdens driftsutgif- 
ter 6,0 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av kommunernas drifts­
utgifter är 57 Z.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 14,1 mrd.mk, övriga personal- 
utgifter 3,2 mrd.mk» andelar och ersättningar 5,3 mrd.mk och 
understöd 1,2 mrd.mk. Personalutgifternas andel av kommunernas 
driftsutgifter är 40 %. Av kapitalutgifterna härrör 3/4, 6,9 mrd. 
ndt, av anskaffning av fast och lös egendom. Till amorteringar pä 
budget'lanen används 1,2 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 20,9 mrd.mk skatteinkomster antecknats 
ibudgeterna. Detta är 16 % mera an aret förut. Statsandelar, 
-understöd och -ersättningar väntas uppga tili 9,7 mrd.mk, vilket 
innebär en okning med 17 % fran aret förut. I budgeterna har nya 
lan antecknats för 2,3 mrd.mk. kommunernas totalutgifter täcks 
tili 40 % med skatteinkomster, tili 18 % med statsbidrag och tili 
4 % med uppllning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehall^ uppgifter om 
primärkommunernas egentliga budgeter för 1982 . Statistiken har
gjorts upp pa basen av de uppgifter som kommunerna lämnat tili 
Statistikcentralen, üppgifterna beträffände Geta och Kökar har 
erhallits genom uppskattning. Üppgifterna framläggs i Statistiken 
grupperade enligt kommissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställning.
1) Föregaende ars uppgifter har publicerats i. statistisk rapport
RT 1981:18.},
2} Tillväxtprocenterna har beräknats sa att avskrivningar och rän- 
tor pa anläggningstillglngar har dragits av fran utgifterna 
och inkomsterna.
3) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter för 1982 har publicerat 
i statistisk rapport JT 1982:3.
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I A Kuntien menot pääluokittain vuonna 1982 (milj.mk)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel Sr 1982' (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTINING f 092.4 711.3 1 803.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 392.4 299.7 692.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 115.0 83.5 198.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 202.1 110.2 312.3
Avustukset - Understöd 6*5 17.5 24,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 667. t 328.9 996.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 313.6 159.4 473.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 87.3 48.9 136.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 116.2 17.9 134.1
Avustukset - Understöd 5.8 9.2 15.0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 4 210.3 1 832.1 6 042.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 384.7 352.8 1 737.5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 378.2 77.5 455.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1 621.6 1 198.9 2 820.5
Avustukset - Understöd 10.9 5.4 16.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 4 394.8 2 867.3 7 262.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 766.5 1 366.4 3 132.9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 435.9 306.8 742.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 767.3 513.3 1 280.6
Avustukset - Understöd 513.4 158.0 671.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 6 839.1 4 597.9 11 437.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 3 153.2 2 246.1 5 399.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 504.1 331.9 836.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 200.7 188.4 389.1
Avustukset - Understöd 262.7 76.5 339.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
ALLMÄNNA ARBETEN 2 043.3 569.8 2 613.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 591.4 162.1 753.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 168.4 41.5 209.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 20.3 48.3 68*6
Avustukset - Understöd 14.0 64.5 78.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER t 594.0 700.2 2 294.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 220.8 66.6 287.4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 62.3 15.9 78.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 3.4 0.8 4.2
Avustukset - Understöd 0.4 0.4 0.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 7 539.5 734.2 8 273.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 912.5 57.6 970.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 307.5 16.6 324.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 273.8 11.1 284.9
Avustukset - Understöd 0.1 1.6 1.7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 843.4 99.9 943.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 293.4 34.6 328.0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 71.7 7.1 78.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 175.2 504.0 1 679.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 291.4 77.8 369.2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 110.6 8.6 119.2
Avustukset - Understöd 5.9 4.0 9.9
Korot - Räntor 473.0 316.3 789.3
Laskennalliset korot ~ Kalkylerade räntor 44.2 0.3 44.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 66.5 6.3 72.8
Verot ja veronluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 63,1 29,4 92,5
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott frän föregäende är 6.6 7.2 T3.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 6 772.5 2 752.2 9 524.7
Kiinteä omaisuus * Fast egendom 249.9 147.7 397.6
Talonrakennus - tiusbyggnad 1 647.7 1 017.8 2 665.5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 1 004.4 310.1 1 314.5
Irtain omaisuus - Lösegendom 175.3 102.4 277.7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta-
Affärsverk och intern serviceverksamhet 1 898.9 389.0 2 287.9
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
Kommunalförbund och övrigt samarbete 205.6 206.8 412.4
Arvopaperit - Värdepapper 115.1 61.0 176.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 449.9 18.8 4bö. /
Talousarviolainat - Budgetlän 737.2 466.9 1 204.1
Antolainaus - Utläning 233.6 26.1 259.7
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 37 171.6 15 697.8 52 869.4
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 9 319.9 4 823.1 T4 143.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2 241.0 938.3 3 179.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar ,och ersättningar 3 205.4 2 088.9 5 294.3
Avustukset - Understöd 819.7 337.1 1 156.8
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I B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1982 (mil j ¿mk)
Kommunernas inkomster enligt huvudtitel 4r 1982 (milj,mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
.Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
övriga
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 88.4 43. t 131.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och —ersättningar 17.6 15.2 32.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 0.7 0.8
Vuokrat - Hyror 2.2 4.5 6.7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 179.9 124.6 304.5
Valtionos. ja "korvaukset - Statsand. och -ersättningar 56.4 TOO.O 156.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 11.9 2.8 14.7
Vuokrat - Hyror 7.7 2.2 9.9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1 271.7 406.1 1 677.8
Valtionos. ja -korvaukset,.- Statsand. och -eräättningar 966.4 339. t 1 305.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 23.9 3.4 27.3
Vuokrat - Hyror 17.7 10.7 28.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 402.5 1 240.7 2 643.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 873.0 887.1 1 760.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner: 15.2 17.2 32.4
Vuokrat - Hyror 24.5 23.1 47.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 3 331.3 2 759.5 6 090.8
Valtionos. ja "korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2 941.5 2 573.5 5 515.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 74.4 44.5 118.9
Vuokrat - Hyror 50.3 60.7 111.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEH OCH
ALLMÄNNA ARBETEN 536.1 95.5 631.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 12.1 42.9 55.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.8 0.7 1.5
Vuokrat - Hyror 3.9 0.7 4.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 323.5 512.5 1 836.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3.7 4.2 7.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.5 0.2 0.7
Vuokrat - Hyror 586.6 271.3 857.9
Sisäiset tulot - Intema inkomster 661.6 151.5 813.1
7a LIIKELAITOKSET - AFEÄRSVERK 6 854.2 511.4 7 365.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 10.4 0.4 10.8
Vuokrat - Hyror 82.5 1.4 83.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 775.3 73.6 848.9
Vuokrat - Hyror 29.0 0.8 29.8
Sisäiset tulot -
Intema inkomster 604.1 58.6 662.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 17 059.8 7 543.3 24 603.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och —'ersättningar 135.5 180.2 315.7
Korot - Räntor 258.7 73.8 332.5
Käyttöomaisuuden korot - Räntor p& anläggn. tillgingar:
- Hallinnon, käyttööni. - Administr. ani. tillg. 1 131.7 453.6 1 585.3
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. .tillg. 864.6 115.3 979.9
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 75.9 0.4 76.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 38.4 2.9 41.3
Kunnallisvero - Kommunalskatt .14, 267.5 6 547.1 20 814.6
Muut verot ja veroluonteiset maksut —
övriga skatter och avgifter av skattenatur 84.8 41.3 126.1
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender,, testit, sv överskott 8.6 1.3 9.9
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Finansieringsöversikott frSn
föregaende är 139.4 57.4 196.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 4 348.9 2 387.5 6 736.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 231.0 113.1 344.1
Talonrakennus - Husbyggnad 698.8 667.8 1 366.6
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 290.9 91.0 381.9
Irtain omaisuus - Lösegendom 85.2 86.3 171.5
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intem serviceverksamhet 1 253.0 318.1 1 571.1
Kuntainliitot ja muu" yhteistoiminta -
Kommunalförbund och övrigt samarbete 8.9 5.0 13.9
Arvopaperit - Värdepapper 3.4 t4.7 18. r
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 382.4 3.1 385.5
Talousarviolainat - Budgetlän 1 286.8 1 054.9 2 341 .7
Antolainaus - Utllning 66.8 24.6 91.4
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totaisumma!
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 257.1 288.3 545.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 8.7 3.4 12.1
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
Försäljning av fast och lös egendom 220.8 116.5 337.3
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 729.4 545.9 1 275.3
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 1 112.6 185.2 1 297.8
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 37 171.6 15 697.8 52 869.4
Siitä - Därav:
yaltionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 5 273.7 4 430.9 9 704.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn, av andra kommuner 147.1 74.0 221.1
Vuokrat - Hyror 804.4 375.4 1 179.8
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II Kuntien menot ja tulot vuonna 1982 (milj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster är 1982 (milj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudticel och kapitel
Kaupungit
Städer
Muut kunnat 
Övriga kommuner
Kaikki kunnat 
Ällä kommuner
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1 092.4 . 88.4 711.3 43.1 1 803.7 131.5
Keskushallinto - Centralförvaltning 612.5 60.0 468.6 27.4 1 081.1 87.4
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 68.4 0.3 19.5 0.8 87.9 1.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 667.1 179.9 328.9 124.6 996.0 304.5
Oikeustoimi - Rättsväsendet 108.0 0.8 12.7 - 120.7 0.8
Rakennus tarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 69.2 30.0 63.2 29.7 132.4 59.7
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen
torjunta - Brandskydds- och räddningsverksamhet
samt bekämpning av oljeskador 394.8 118.9 170.2 68.0 565.0 186.9
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 43.6 7.2 9.1 0.5 52.7 7.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 4 210.3 1 271.7 1 832.1 406.1 6 042.4 1 677.8
Terveyshallinto - Hälsovldsförvaltning 64.2 21.8 4.3 0.6 68.5 22.4
Terveysolojen valvonta - Övervakning av
hälsoförhällanden 66.6 24.0 35.3 13.2 101.9 37.2
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 2 199.1 979.2 1 039.5 386.7 3 238.6 1 365.9
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 1 860.7 246.1 745.4 5.4 2 606.1 251.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 4 394.8 1 402.5 2 867.3 1 240.7 7 262.1 2 643.2
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 194.4 7.0 118.9 5.2 313.3 12.2
Lasten päivähoito -  Barndagvärd 1 443.7 699.1 703.3 449.9 2 147.0 1 149.0
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 492.0 210.7 128.1 69.3 620.1 280.0
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utveckl.hämraade 215.1 40.4 113.8 12.0 328.9 52.4
Päihdehuolto - Rusvard 106.9 37.7 12.0 2.0 118.9 39.7
Kotipalvelu * Hemtjänst 281.3 74.6 207.9 98.4 489.2 173.0
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 661.9 154.7 781.5 167.1 1 443.4 321.8
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 543.3 - 311.5 0.1 854.8 0.1
Osatyokykyisten ja invalidien huolto * 1
Värd av partiellt arbetsföra och invalider 50.5 19.5 3.8 0.9 54.3 20.4
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd 247.5 64.9 63.7 30.1 311.2 95.0
Oikeusapu - Rättshjälp 28.0 20.1 25.2 20.4 53.2 40.5
Lomalautakunta - Semesternämd 62.6 61.1 385.2 382.8 447.8 443.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 6 839.1 3 331.3 4 597.9 2 759.5 11 437.0 6 090.8
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 110.8 3.3 84.3 3.0 195.1 6.3
Peruskoulut - Grundskolor 3 531.6 1 923.8 3 260.6 2 152.9 6 792.2 4 076.7
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 638.3 347.1 358.2 203.3 996.5 550.4
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 904.0 620.8 237.4 122.9 1 141.4 743.7
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinst. 133.1 87.9 135.6 96.5 268.7 184.4
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden 52.0 12.1 27.5 8.4 79.5 20.5
Kirjasto - Bibliotek 306.8 156.1 183.3 111.0 490.1 267.1
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 145.9 24.7 0.7 0.3 146.6 25.0
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 143.2 29.9 11.4 2.2 154.6 32.1
Museot ja kotiseututyö -
Museer och hembygdsarbete 71.6 8.4 9.5 2.0 81.1 10.4
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 547.5 83.3 159.6 27.7 707.1 111.0
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 138.3 19.0 86.4 25.9 224.7 44.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄCGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 2 043.3 536.1 569.8 95.5 2 613.1 631.6
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 233.1 47.2 158.5 11.9 391.6 59.1
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnads-
verksamhet 521.9 145.3 63.4 11.2 585.3 156.5
Liikenneväylät - Trafikleder 945.0 263.2 272.5 43.7 1 217.5 306.9
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden 218.4 17.3 26.1 2.1 244.5 19.4
Jätehuolto - Avfallshantering 81.6 50.4 25.2 7.1 106.8 57.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 594.0 1 323.5 700.2 512.5 2 294.2 1 836.0
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 56.9 11.6 4.1 0.8 61.0 12.4
Rakennukset - Byggnader 1 301.2 995.6 644.9 424.7 1 946.1 1 420.3
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 7 539.5 6 854.2 734.2 511.4 8 273.7 7 365.6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 843.4 775.3 99.9 73.6 943.3 848.9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 175.2 17 059.8 504.0 7 543.3 1 679.2 24 603.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 6 772.5 4 348.9 2 752.2 2 387.5 9 524.7 6 736.4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT. 37 171.6 37 171.6 15 697.8 15 697.8 52 869.4 52 869.4
III A
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Kuntien menot vuonna 1982 lääneittäin (milj.mk)
Kotnmuaernas utgifter Ir 1962 länsvis (milj.mk) •
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björne- 
borgs
Ahvenanmaan
Alands
Hämeen
Tavastehus
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 440. r 242.5 9.0 233.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 154.S 99.0 4.4 87.9
Muut henkilöstömenot - ttvriga personalutgifter 46.2 28.6 0.9 22.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 86.7 43.2 1.3 42.1
Avustukset ~ Understöd 0.9 2.0 - 1.7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 259.8 140.7 7.9 126.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 107.3 68.3 3.0 60.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 34.2 18.2 0.7 18.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 48.0 23.2 1.2 19.7
Avustukset - Understöd > 2.7 1.8 0.8 0.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2 033.9 778.6 23.3 802.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 699.2 182.2 222.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 221.8 42.7 - 52.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 666.1 443.9 23.2 403.8
Avustukset - Understöd 6.9 3.0 0.1 1.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 925.8 1 045.9 33.7 964.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 751.5 433.6 8.5 390.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 212.0 98.0 1.7 89.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 329.8 223.3 14.8 198.4
Avustukset - Understöd 223.2 89.6 3.5 95.0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2 388.2 1 556.6 51.8 1 447.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 055.3 753.3 21.1 683.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 180.6 117.3 2.8 104.4
Osuudet ja korvaukset * Andelar och ersättnlngar 140.8 59.1 7.3 46.5
Avustukset - Understöd 101.1 37.0 1.8 49.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV
OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 829.1 407.6 12.1 343.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 207.4 135.5 4.5 91.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 54.4 37.0 0.9 28.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 17.6 11.3 0.7 8.9
Avustukset - Understöd 8.1 12.0 0.1 7.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 521.5 359.0 5.2 319.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 67.0 58.0 1.3 42.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 19.5 16.3 0.3 13.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar .2.1 . . - “ 0.3
Avustukset • Understöd 0.2 0.3 “ 0.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3 042.9 1 262.7 31.1 1 217.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 446.5 190.1 3.2 88.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 167.5 49.7 0.8 36.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 215.7 35.5 0.1 3.0
Avustukset - Understöd - 0.1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 210.9 163.8 2.4 177.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden. 63.0 52.5 1.2 53.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 17.4 12.1 0.2 12.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 372.5 232.0 6.8 267.8
Palkat ja palkkiot - Lön^r och arvoden 108.5 47.3 - 73.9
Muut henkilöstömenot - öyriga personalutgifter 21.7 15.6 0.4 27.3
Avustukset - Understöd 0.7 1.4 “ O.t
Korot - Räntor 171.2 122.3 5.2 99.0
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0.5 7.7 23.t
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 23.8 11.3 - 4.8
Verot ja veronluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 20.4 t4.2 0.6 16.6
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott frin föregiende ir 3.1 2.6 0.3 1.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHHSHÄLLNING 2 593.7 1 267.2 37.4 1 300.1
Kiinteä omaisuus - Fast egendotn 108.1 47.7 2.1 42.3
Talonrakennus - Husbyggnad 528.1 332.9 10.9 338.9
Julkinen käyttöomaisuus -• publik egendom 446.0 164.2 6.2 139.7
Irtain omaisuus - Lösegendöm 70.3 45.1 0.3 19.2
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksambei. 816.5 308.8 4.9 288. r
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
Kommunalförbund och övrigt samdrbete 106.6 69.7 3.6 55.9
Arvopaperit - Värdepapper 50.3 11.5 t.O 22.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 59.4 74.5 173.0
Talousarviolainat - Budgetlän 258.5 177.7 7.4 180.7
Antolainaus - Utläning 136.5 24.8 1.0 19.3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 14 618.4 7 456.6 220.7 7 199.8
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvöden 3 660.2 2 019.6 47.2 1 795.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 975.3 435.5 8.7 405.2
osuudet ja korvaukset - Andelgr och ers&ttningaff 1 506.8 839.5 48.6 722.7
Avustukset <• Understöd 343.8 147.2 6.3 t56.7
Ill A (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot * Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverförinear 
Verot ja veronluonteiset maksut - 
Skatter och avgifter av skattenatur 
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregäende ir
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlän 
Antolainaus - Utlaning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
Kymin Mikkelin Pohjois- Kuopion
Kymmene St. Michels Karjalan
Norra
Kuopio
Karelens
130.4 86.7 66.8 97.7
49.2 33.2 26.5 36.0
13.5 11.9 7.5 10.3
22.2 13.1 10.9 14.3
2.0 3.0 1.2 3.0
66.9 43.7 34.8 50.7
33.8 20.8 18.5 26.0
8.0 5.7 5.2 7.2
8.2 4.5 2.2 3.9
0.7 2.0 0.4 1.2
435.5 168.5 190.7 249.7
132.2 11.7 60.1 60.3
28.1 2.7 13.4 13.4
198.4 145.9 85.6 143.7
0.5 0.2 0.4 0.3
. 465.6 300.1 279.0 384.2
194.8 137.7 133.5 186.6
41.8 29.6 30.6 41.8
93.7 51.5 41.8 50.4
47.0 22.7 18.6 32.9
818.0 487.2 462.5 665.0
372.5 234.8 231.7 310.9
51.0 34.7 37.3 46.5
26.7 17.6 6.6 10.0
27.0 15.0 6.0 18.4
184.1 77.9 86.6 104.8
53.8 26.0 27.7 36.9
13.2 6.8 8.9 9.7
4.0 3.1 2.5 2.9
3.6 4.4 4.0 5.0
167.7 106.6 94.2 124.8
15.9 9.7 8.6 11.4
3.6 2.4 2.3 3.2
0.4 0.5 0.1 “
- “ 0.1
545.3 278.2 190.5 298.5
41.3 19.5 17.3 24.3
14.7 5.6 5.4 6.3
0.7 0.7 13.8 0.4
t08.6 26.3 33.1 46.2
43.4 9.7 12.9 21.9
ro. 2 2.2 3.6 5.5
107.9 69.4 52.2 84.3
16. t 14.9 10.3 16.9
16.6 3.8 0.4 4.3
0.3 0,4 0.2 0.3
48.6 32.6 30.9 47.3
2.5 2.2 0.4 2.8
1.8 0.5 0.5 1.8
6.1; 3,2 2,0 3.1
609.6
1.1
376.5 306.7 571.5
29.6 18.1 11.3 23.9
194.1 11.7.7 92.7 175.4
71.6 40.9 42.2 70.2
22.6 13.1 15.4 15.6
154.4 69,3 55,6 1.25,8
t7.6 17.4 13.2 31.5
8.9 tO.2 7.9 10.1
24.3 30.4 4.9 32.2
65.0 52.2 46.9 66.3
16.2 6.7 15.7 16.9
3 639.6 2 021.1 1 797.1 2 677.4
953.0 518.0 547.1 731.2
200.7 105.4 114.6 148.2
354.3 236.9 163.5 225.6
81.1 47.7 30.8 61.2
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H I  A (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMäN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJSTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGS VÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga persqpalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar ooh ersättningar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättning/sr 
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMBET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Verot ja veronluonteiset maksut “
Skatter och ävgifter av skattenatur 
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregäende Sr
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus -■ Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegeudom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intem serviceverksanihet 
kuntainliitot ja muu yhteistoiminta 
Koramunalförbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlän 
Antolainaus - UtlSning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMAHLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
86.6 f57.3
35.4 65.5
9.6 17.2
t4.0 24,3
1.3 1.8
45.3 86.4
23. T 44.3
6.3 12.2
4.3 7.3
0.6 1.0
208.1 406.3
35.0 72.0
7.4 16.4
142.4 269. t
0.3 0.7
374.2 609.5
168.5 296.7
38.2 63.9
61.t 95.0
29.9 44.3
591.9 1 075.4
278.2 507.1
41.3 72.5
19.1 27.6
17.2 34.8
138.2 172.1
32.2 51.9
8.1 13.3
3.4 5.3
5,2 11.6
135.5 225.6
16.4 24.7
3.7 5.5
0.6 -
- 0.1
289.7 373.6
24.9 31.1
6.2 7.6
8.6 4.1
0.1 0.3
46.2 33.8
15.5 14.2
3.1 2.9
96,7 132.2
10.3 18.8
8.3 13.0
2.6 0.7
41.2 79.5
1.3 1,9
3.7 4,8
5.9 4.8
1.7 -
507,5 757.4
19.4 41.3
195.9 247.7
86.0 98.1.
15.6 22.1;
68.7 152.6
21.7 33.6
10.0 15.7
16.2 26.8
65.1 112.7
6.1 5.9
2 519.9 4 029.6
639,5 1 126.3
132.2 224.5
253.5 432.7
57.2 95.3
Oulun
UleSborgs
Lapin
Lapplands
167.2 86.2
65.3 35.5
19.3 10.6
27.0 13.2
4.3 2.8
86.6 47.0
44.1 23.1
12.9 7.6
7.4 4.2
2.0 1.0
482.9 262.7
159.9 102.4
34.5 22.7
209.6 88.8
1.5 0.5
592.2 287.3
289.2 141.7
63.8 32.2
86.6 34.2
42.4 22.3
1 212.9 680.3
594.7 356.2
90.7 56.9
18.9 8.9
20.6 11.0
168.5 89.0
56.2 29.7
18.5 10.4
4.8 4.1
11.9 4.8
151.1 83.2
20.6 11.2
5.3 3.1
0.2
506.9 236.4
55.3 27.9
15.2 8.2
1.5 0.8
0.9 0.3
74.6 19.7
32.3 8.3
7.0 2.3
163.7 93.7
28.4 23.8
4.0 3.8
2.8 :o.4
78.2. 33.3
1.2 0.9
1,5.2 4.6
5.0 10.6
1.0 2.3
851.5 345.6
38.8 15.0
318.8 112.4
106.5 42.9
28.2 10.2
167.9 75.3
24.2 17.4
22,5 5.4
13.8 13.2
121.8 49.8
8.4 2.2
4 458.1 2 231.1
1 346.0 759.8
271.2 157.8
355.8 154.4
86.4 43.1
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X-II B Kuntien tulot vuonna 1982 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas inkomster är 1982 länsvis (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneborgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
Tavastehus
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 22.3 13.1 0.7 28.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 6.3 3.0 0.1 5.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 - - -
Vuokrat - Hyror 1.0 0.9 0.1 0.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 51.4 38.8 3.3 29.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5.2 16.3 0.8 9.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.8 4.5 0.2 1.1
Vuokra - Hyror 6.6 1.0 0.1 0.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 575.2 184.1 0.1 219.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 413.3 135.1 0,-1 ' 176.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 6.9 2.8 7.9
Vuokrat - Hyror 14.0 1.7 *■ 2.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 543.4 349.0 12.2 316.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 306.1 223.4 6.4 - 192.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 5.7 8.0 - 0,3 3.2
Vuokrat - Hyror 21.9 6.3 0.6 3.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 998.2 844.3 22.8 724.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 861.2 741.8 19.6, 656.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 37.8 24.9 0.3 14.0
Vuokrat - Hyror 25.2 12.7 0.4 13.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRADEN
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 152.4 137.2 4 .2 : 1.12.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.2 5.6 1.3 4.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.5 0.3 - 0.2 .
Vuokrat - Hyror 3.1 0.2 — 0.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 452.6 286.7 3.4 280.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.6 2.0 - 0.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,5 - - 0.1
Vuokrat - Hyror t86,3 93.0 1,9 178,4
Sisäiset tulot - Interna inkomster 242,4 178,5 80,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 2 535.4 1 215.5 29.0 t 135.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.5 1.0 - 4.9
Vuokrat - Hyror 50.8 10.5 0.1 3.3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET t87.5 t55.2 1.8 t60.4
Vuokrat - Hyror 21.2 0.2 3.0
Sisäiset tulot -
Interna inkomster 152.5 94.6 1. *5 115.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 7 .663.8 3 360.8
111,0 3 192.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 19.6 35.8 0*6 23.7
Korot - Räntor 146.5 27,6 0.4 47, t
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn. tillgängar:
- Hallinnon, käyttoom. - Administr.anl. tillg. 496.7 170,7 3,0 t77,5
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 438.6 T11.4 3.5 136.5
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 30.5 5.2 — 9.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 15.3 3.2 — 1.9
Kunnallisvero - Kommunalskatt 6 376.8 2 925.6 90.5 2 742.0
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 28.3 30.8 8.9 10.7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av
överskott 0.1 8.5 — 0.3
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsöverskott frän föregaende är 82.7 22.4 3.3 20.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1 436.2 871.9 32.2 1 000.1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 81.7 50.0 1.5 71.0
Talonrakennus - Husbyggnad 193.5 152.3 4.5 150.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 160.2 28.9 1.7 32.9
Irtain omaisuus - Lösegendom 35.6 19.2 0.2 11.9
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksamhet 437.6 226,4 7,1; 207,0
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
Kommunalförbund och Övrigt samarbete 5.4 2.9 - 0.6
Arvopaperit - Värdepapper 1.0 2.0 - 2.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 7.5 36.0 - 184.3
Talousarviolainat - Budgetlän 474.7 333.8 t6.7 314.7
Antolainaus - Utläning 29.t 9.3 0.2 21,7
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 52.8 60.0 3.3 46.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.9 4.6 - 0.6
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti —
Försäljning av fast och lös egendom 73.6 50.7 1.5 71.1
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 288.1 121.9 3.2 T34.7
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 398.0 184.8 6.4 179 1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER S AMMANLAGT 14 618.4 7 456.6 220.7 7 199.8
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1 668.8 1 224.0 32.2 1 121.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 67.4 46.8 0.8 27.5
Vuokrat - Hyror 330.1 126.5 3.2 205.8
- i o ­
ni B (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 7.8 6.7 5.6 8.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.9 1.3 1.5 2.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.2 0.1 -
Vuokrat - Hyror 0.2 0.9 0,3 0.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 16.2 16.9 17.2 23.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 6.0 10.9 13.0 16.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.6 1.2 0.6 0.5
Vuokrat - Hyror 0.3 0.3 0.1 0.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 138.2 15.1 66.1 66.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 109.2 11.6 56.4 57.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.9 0.3 0.4 0.3
Vuokrat - Hyror 1.8 0.2 0.6 0.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 154.1 123.6 128.0 170.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 102.3 86.1 94.8 125.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.6 2.4 1.0 1.4
Vuokrat - Hyror 1.7 2.5 2.1 1.1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 375.3 283.0 268. t 407.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 337.8 263.2 250.2 382.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7.7 5.5 1.9 2.6
Vuokrat - Hyror 6.1 4.4 6.3 6.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRADEN
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 27.2 17.0 33.8 26.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.7 2.7 5.8 4.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.3 - - -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.4 “ -
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 123.1 90.3 73.8 88.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.1 0.4 0.1 0.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - 0.1
Vuokrat - Hyror 57.5 43.1 31.1 50.9
Sisäiset tulot - Interna inkomster 54.3 31.9 30.6 23.3
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 487.3 230.6 174.5 262.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.2 - 0.2 0.1
Vuokrat - Hyror 6.5 0.6 0.8 0.7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 98.0 18.8 31.9 42.3
Vuokrat - Hyror 0.2 0.4 0.1 0.3
Sisäiset tulot -
Interna inkomster 85.5 16.0 27.3 37.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 728.9 888.2 747.0 1 166.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 15.5 18.8 20.8 30.7
Korot - Räntor 12.4 12.8 10.3 12.4
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn. tillgangar:
- Hallinnon, käyttöom. - Administr. ani. tillg. 135.0 59.6 62.5 95.5
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 60.2 26.4 16.2 36.5
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 6.4 0.5 8.3 14.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 10.5 1.5 0.2 3.7
Kunnallisvero - Kommunalskatt 1 452.7 757.4 6T8.2 965.8
Muut verot ja Veroluonteiset maksut -
övriga skatter och avgifter av skattenatur 12.5 3.8 3.2 4.0
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution
av överskott 0.2 0.2 - -
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsöverskott fran föregäende är 14.7 1.8 1.9 6.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 483.5 330.9 251.1 415.1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 18.7 15.3 8.5 17.4
Talonrakennus - Husbyggnad 112.4 71.2 57.9 102.3
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 23.8 8.2 16.7 15.6
Irtain omaisuuä - Lösegendom 12.6 8.5 13.4 14.2
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk öch intern servieeverksamhet 105.4 66,0 57.1 90.1
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta —
Kommunalförbund och övrigt samarbete 1.0 2.3 O.t -
Arvopaperit - Värdepapper 1.9 0.9 1.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 25.0 43.3 3.8 36.5
Talousarviolainat - Budgetlän 169.9 11.2.1 89.4 126.4
Antolainaus - Utläning 4.0 2.7 2.6 4.2
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 33.1 19. t 23.3 58.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - 0.3 -
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
Försäljning av fast och lös egendom t8.8 15.4 8.8 15.9
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar HO.8 67.0 55.3 75.7
Liikelaitosten poistot - Affärsyerkenaavskrivningar 93.8 55.8 45.2 69.6
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 3 639.6 2 021.1 1 797.1 2 677.4
Siitä - Därav:
Valtionos. ja »-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 606.8 414.1 466.1 679.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 15.6 9.8 4.3 4.9
Vuokrat - Hyror 74.4 52.8 41.4 60.4
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III B (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersätt. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hvror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Vuokrat - Hyror
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Vuokrat - Hyror 
Sisäiset tulot - 
Interna inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn. tillgangar:
- Hallinnon, käyttöom. - Administr. ani. tillg.
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
övriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution
av överskott
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott fran föregaende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta —
Kommunalförbund och övrigt samarbete:
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlin 
Antolainaus - Utläning
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn.
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
5.'4 10.7
1.4 2.9
- 0.1
0.5 0.5
17.2 30.4
11.4 21.8
0.9 1.4
0.2 0.3
38.7 80.7
30.8 63.5
- 0.9
0.8 1.7
152.4 274.3
105.0 205.4
3.2 2.4
2.6 2.3
325.5 630.6
298.4 587.8
4.9 10.3
6.1 9.3
26.0 32.9
5.2 5.4
0.1 0.2
97.9 176.0
0.1 1.0
50.4 70.0
32.3 93.9
257.0 319.4
0.6 '5.6
38.7 30.9
2.4 1.0
30.3 29.4
1 T41.9 1 867.5
29.2 17.1
15.3 25.4
106.0 115.3
32.2 41.8
0.7 0.3
1.2 -
942.2 1 629.2
3.7 9.3
0.1 0.2
2.3 21.4
419.2 576.2
24.9 27.7
93.3 159.5
43.9 16.4
13.2 19.2
71.9 106.1
0.1 0.2
2.5 1.7
21.7 14.5
140.4 223.5
4.9 5.8
44.4 54.7
- 0.6
25.8 27.3
100.6 137.7
59.0 74.5
2 519.9 4 029.6
525.9 959.6
9.3 t5.9
63.7 90.9
Oulun
Uleâborgs
Lapin 
Lapplands
14.6 7.1
3.3 3.9
0.1 -
0.8 0.3
37.5 22.5
25.6 18.8
1.5 0.4
0.3 0.1
174.6 119.2
148.5 102.8
1.1 1.8
2.9 1.7
284.3 135.3
211.7 101.3
1.9 1.3
1.7 1.0
781.1 430.1
714.9 401.3
6.1 2.9
12.2 8.6
38.1 24.4
11.4 4.0
- 0.2
0.2 0.1
111.5 51.8
2.5
62.2 33.1
28.2 15.5
501.8 217.2
2.9 -
3.5 0.9
67.0 16.4
0.3 0.7
57.9 15.1
1 808.8 925.9
62.1 41.8
16.1 6.2
100.6 62.9
49.9 26.7
0.2 0.3
1.1 2.7
1 544.7 769.5
7.3 3.6
0.3 -
14.5 5.0
638-8 281.2
18.7 8.7
178.9 90.7
27.2 6.4
1.5.8 7.7
144.2 52.2
1.0 0.3
2.0 1.7
- 12.9
244.3 95.8
5.0 1.9
105.0 45.0
0.6 “
18.2 10.2
116.7 63.5
97.5 34.1
4 458.1 2 231.1
1 287.9 718.9
11.4 6.9
84.t 46.5
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IV Kuntien menot ja tulot vuonna 1982 lääneittäin (mil j.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster Sr 1982 länsvis (nilj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Uudenmaan 
,Nylands
Turun ja Porin 
Abo och Bjömeborgs
Menot-
Utgifter
1 Tulot 
Inkomster
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMXN FÖRVALTNING 440.1 22.3 242.5 13.1
Keskushallinto - Centralförvaltning 230.1 15.0 154.9 8.5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 33.3 0..1 8.9 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 259.8 51..4 140.7 38.8
Oikeustoimi - Rättsväsendet 48.5 - 17.0 -
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnads inspekt ion/Byggnadsövervakning 32.3 15.3 19.4 9.7
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt. bekämpning av
oljeskador 136.4 20.2 84.0 23.0
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 26.6 6.2 3.5 0.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSÖVÄRD 2 033.9 575.2 778.6 184.1
Terveyshallinto - Hälsoyärdsförvaltning 28.3 9.8 8.1 0.9
Terveysolojen valvonta -
Över.vakning av hälsoförhällanden 22.8 6.2 10.8 3.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 1 144.8 453.0 411.8 159.7
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 826.8 105.7 344.4 20.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 925.8 543.4 1 045.9 349.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 75.4 2.8 43.3 1.6
Lasten päivähoito - Barndagvärd 668.0 274.2 300.9 154.8
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 209.6 66.9 88.0 41.3
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade 120.0 30.1 38.2 0.9
Päihdehuolto - Rusvard 43.7 11.9 15.3 4.7
Kotipalvelu - Hemtjänst 107.7 24.9 77.3 23.1
Vanhusten huolto - Äldringsvlrd 254.0 59.2 227.4 48.7
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 222.1 143.1 -
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider 24.9 14.4 10.4 1.5
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd 143.7 31.8 32.3 12.1
Oikeusapu - Rättshjälp 8.9 5.0 6.4 4.9
Lomalautakunta - Semesternämnd 15.8 15.5 54.6 54.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2 388.2 998.2 1 556.6 844.3
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 44.2 1.9 25.8 1 .5
Peruskoulut - Grundskolor 1 358.3 647.6 903.5 536.2
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 234.1 106.6 135.9 80.2
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning 186.0 95.7 190.4 133.9
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 52.7 33.2 31.6 20.5
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 16.5 3.6 9.2 2.4
Kirjasto - Bibliotek 107.7 53.6 63.9 36.5
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 29.6 17.9 4.3
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 41.5 7.1 21.0 4.6
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete' 16.1 1.4 16.7 2.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 213.8 36.4 79.3 12.8
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 58.7 5.4 33.6 6.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 829.1 152.4 407.6 137.2
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto —
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 99.1 11.9 46.0 3.6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 169.0 23.6 132.8 77.8
Liikenneväylät - Trafikleder 457.5 104.8 133.7 28.5
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden 79.8 2.1 37.8 2.9
Jätehuolto - Avfallshantering 19.8 9.5 26.1 14.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 521.5 452.6 359.0 286.7
Kiinteistötoimen hallinto-
Fastighetsverksamhetens förvaltning .14.5 0.8 4.8 0.2
Rakennukset - Byggnader 393.3 324.9 329.3 243.6
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3 042.9 2 535.4 1 262.7 1 215.5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 210.9 187.5 163.8 155.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 372.5 7 663.8 232.0 3 360.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 2 593.7 1 436.2 1 267.2 871.9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 14 618.4 14 618.4 7 456.6 7 456.6
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IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Ahvenanmaan
Aland
Hämeen
Tavastehus
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 9.0 0.7 233.2 28.5
Keskushallinto - Centralförvaltning 6.5 0.4 145.7 21.2
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering - 10.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVXSENDET 7.9 3.3 126.2 29.9
Oikeustoimi - Rättsväsendet 0.9 - 12.1 -
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 1.0 0.A 14.9 7.1
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av
oljeskador 5.3 2.7 70.0 15.2
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 0.2 7.7 0.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 23.3 0.1 802.2 219.6
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning - - 12.5 5.3
Terveysolojen valvonta -
Övervakning av hälsoförhällanden - - 10.7 3.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 8.7 - 274.6 101.3
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 14.A 0.1 500.0 109.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 33.7 12.2 964.6 316.5
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 1.1 0.1 40.9 1.5
Lasten päivähoito - Barndagvärd 13.0 6.6 256.3 137.3
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 1.7 1.0 94.6 48.8
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade 0.6 0.1 36.4 1.1
Päihdehuolto - Rusvärd 0.9 0.6 12.6 3.4
Kotipalvelu - Hemtjänst 2.6 1.0 58.2 17.8
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 8.7 2.2 227.5 52.1
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 3.5 148.7 -
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Vard av partiellt arbetsföra och invalider - - 4.2 0.3
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd 1.2 0.6 36.6 10.0
Oikeusapu - Rättshjälp 0.1 - 5.5 3.9
Lomalautakunta - Semesternämnd - - 39.0 38.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 51 .8 22.8 1 447.2 724.1
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 0.5 - 22.0 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 36.6 18.1 800.8 450.1
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftohläroverk 1 .0 - 114.9 62.6
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning 1.1 189.0 124.5
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 2.1 1.5 29.5 19.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0.3 - 9.6 2.1
Kirjasto - Bibliotek 2.8 1 .3 59.8 33.9
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet - 21.5 2.3
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet - - 23.7 3.2
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 0.3 0.3 10.9 1.4
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv A.8 1.1 92.6 10.9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 1.6 0.5 22.4 3.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGCNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 12.1 4.2 343.1 112.3
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och alimänna arbeten 2.7 0.9 35.3 5.0
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 0.8 0.1 77.8 16.0
Liikenneväylät - Trafikleder 5.3 1.7 162.8 67.9
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga alimänna omräden 2.2 0.9 45.7 7.6
Jätehuolto - Avfallshantering 0.8 0.4 17.3 13.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 5.2 3.4 319.8 280.3
Kiinteistötoimen hallinto- '
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.6 0.5 10.7 2.6
Rakennukset - Byggnader A.3 2.3 291.7 226.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 31.1 29.0 1 217.9 1 135.5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 2.A 1.8 177.7 160.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 6.8 111.0 267.8 3 192.5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 37.A 32.2 1 300.1 1 000.1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 220.7 220.7 7 199.8 7 199.8
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IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 130.4 7.8 86.7 6.7
Keskushallinto - Centrälfprvaltning 82.5 6.0 54.0 4.2
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 6.4 0.1 3.0 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 66.9 16.2 43.7 16.9
Oikeustoimi - Rättsväsendet 6.8 0.8 4.1 -
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta * 
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 8.7 3.2 6.5 3.0
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av 
oljeskador 41.3 9.5 25.6 11.9
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 4.2 0.5 1.2 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 435.5 138.2 168.5 15.1
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 7.1 2.1 0.1 -
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 10.1 3.7 2.7 1.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 256.6 128.3 81.8 13.0
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 160.7 4.1 83.7 0.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 465.6 154.1 300.1 123.6
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 21.4 0.8 13.8 0.6
Lasten päivähoito - Barndagvärd 106.7 56.7 67.6 40.3
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 49.0 23.3 18.7 10.9
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade 22.3 1.7 11.4 1.0
Päihdehuolto - Rusvärd 8.8 2.8 2.7 0.6
Kotipalvelu - Hemtjänst 34.9 11.9 21.3 9.4
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 104.2 21.8 81.0 20.1
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 66.4 0.1 33.7
Osatyökykyisten ja invalidien huolto - 
Vird av partiellt arbetsföra och invalider 2.3 0.5 0.8 0.1
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd 14.8 5.0 8.9 3.3
Oikeusapu - Rättshjälp 3.0 2.3 2.9 2.5
Lomalautakunta - Semesternämnd 27.2 27.0 34.6 34.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 818.0 375.3 487.2 283.0
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 16.6 0.3 8.8 0.2
Peruskoulut - Grundskolor 479.3 262.4 301.9 200.3
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 72.5 38.5 49.2 27.9
Aminmattiopetus - Yrkesutbildning 69.5 31.5 40.7 26.2
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 15.1 9.5 12.1 8.1
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 6.9 1.5 3.4 1.0
Kirjasto - Bibliotek 38.4 18.7 20.7 12.0
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 13.5 1.2 4.4 0.5
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 9.1 0.6 4.0 -
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 7.3 1.3 2.4 0.3
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 61.9 6.6 25.4 3.7
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 16.9 2.6 9.2 2.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 184.1 27.2 77.9 17.0
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 34.3 5.4 17.0 1.4
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 37.6 4.2 15.8 3.1
Liikenneväylät - Trafikleder 89.0 13.7 34.9 10.9
Puistot ja muut yleiset alueet ~ 
Parker och Övriga allmänna omriden 17.2 2.2 6.3 0.5
Jätehuolto - Avfallshantering 5.7 1.7 3.1 0.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 167.7 123.1 106.6 90.3
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 12.1 6.1 1.8 0.5
Rakennukset - Byggnader 127.2 91.0 93.3 65.9
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 545.3 487.3 278.2 230.6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 108.6 98.0 26.3 18.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 107.9 1 728.9 69.4 888.2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHäLLNING 609.6 483.5 376.5 330.9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 3 639.6 3 639.6 2 021.1 2 021.1
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IV (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Pohjoia-Karjalan 
Norra Karelens
Kuopion
Kuopio
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 66.8 5.6 97.7 8.9
Keskushallinto - Centralförvaltning 41.0 3.7 56.6 5.6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 1.8 0.1 3.8 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 34.8 17.2 50.7 23.2
Oikeustoimi - Rättsväsendet 2.5 _ 5.1
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta - 
Byggnadsinspektion/Oyggnadsövervakning 5.1 2.0 6.3 2.8
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddningsverksamhct samt bekämpning av 
oljeskador 21.9 13.4 30.3 17.9
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 0.9 ' 1.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 190.7 66.1 249.7 66.2
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 0.2 - 0.3
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 5.9 2.4 4.8 2.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 118.4 60.2 143.3 63.8
Sairaalahoito - Sjukhusvard 65.9 3.5 98.5 -
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 279.0 128.0 384.2 170.1
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 11.8 0.3 18.8 0.5
Lasten päivähoito - Barndagvärd 73.5 47.0 91.3 57.1
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvärd 15.9 8.4 28.6 16.1
Kehitysvammaisten huolto - Vard av utvecklingshämmade 10.7 0.4 15.2 5.3
Päihdehuolto - Rusvärd 5.2 2.8 4.0 1.4
Kotipalvelu - Hemtjänst 20.0 9.8 28.6 12.5
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 63.2 16.2 88.5 18.7
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 27.3 36.7
Osatyökykyisten ja invalidien huolto - 
Vard av partiellt arbetsföra och invalider 0.2 0.1 3.5 0.7
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vard 9.6 3.1 12.7 5.4
Oikeusapu - Rättshjälp 3.4 2.8 3.6 2.9
Lomalautakunta - Semesternämnd 37.2 37.1 49.0 48.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 462.5 268.1 665.0 407.7
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 8.0 0.3 10.8 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 293.0 193.7 392.8 265.8
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 36.9 21.8 53.5 33.8
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning 26.2 15.0 81.5 63.9
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 14.6 10.6 17.6 12.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 4.0 1.4 , 4.3 1 .3
Kirjasto - Bibliotek 20.1 11.0 27.1 15.7
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 6.7 3.5 9.7 3.2
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 11.1 4.1 8.0 1.3
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 4.0 0.6 5.9 0.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 24.6 3.6 30.6 4.9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 9.2 2.2 12.6 3.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLAGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 86.6 33.8 104.8 26.1
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto'- 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 25.3 10.3 30.8 4.0
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omraden, mätning och byggnadsverksamhet 15.8 7.9 17.7 1.8
Liikenneväylät - Trafikleder 30.6 6.0 39.9 14.7
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omraden 3.9 0.1 8.1 0.4
Jätehuolto - Avfallshantering 6.3 5.0 3.6 1.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 94.2 73.8 124.8 88.6
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 1.3 . 1.0 0.1
Rakennukset - Byggnader 78.6 58.0 94.9 55.4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 190.5 174.5 298.5 262.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 33.1 31 .9 46.2 42.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 52.2 747.0 84.3 1 166.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 306.7 251.1 571.5 415.1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1 797.1 1 797.1 2 677.4 2 677.4
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IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 86.6 5.4 157.3 10.7
Keskushallinto - Centralförvaltning 53.5 3.2 102.7 7.1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 3.1 - 7.4 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 45.3 17.2 86.4 30.4
Oikeustoimi - Rättsväsendet 4.1 - 7.6
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta - 
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 7.0 3.0 13.6 5.7
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta 
Brandskydds- och raddningsverksamhet sarat bekärapning av 
oljeskador i 25.0 10.7 47.9 19.0
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 1.4 2.5 0.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 208.1 38.7 406.3 80.7
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 4.9 1.7 3.3 1.2
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 3.2 1.1 8.7 3.6
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 66.2 6.8 208.4 75.3
Sairaalahoito - Sjukhusvard 96.4 6.8 185.1 0.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 374.2 152.4 609.5 274.3
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 18.1 0.9 26.2 1.1
Lasten päivähoito - Barndagvärd 103.3 65.0 189.1 121.4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 30.3 15.2 22.7 13.3
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade 14.0 0.6 17.2 1.1
Päihdehuolto - Rusvard 6.0 2.6 5.3 2.6
Kotipalvelu - Hemtjänst 26.4 10.9 41.6 17.4
Vanhusten huolto - Aldringsvard 87.2 19.3 135.2 26.2
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdclar 37.7 _ 62.6 -
Osatyökykyisten ja invalidien huolto - 
Vird av partiellt arbetsföra och invalider 3.2 1.6 1 .4 0.3
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vard 11.2 4.6 17.8 8.2
Oikeusapu - Rättshjälp 3.7 3.1 5.8 4.8
Lomalautakunta - Semesternämnd 28.0 26.7 78.0 77.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 591.9 325.5 1 075.4 630.6
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 10.1 0.3 19.1 0.8
Peruskoulut - Grundskolor 371.9 238.7 652.4 426.4
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 54.4 30.7 91.0 55.0
Ammmatciopetus - Yrkesutbildning 27.7 12.7 124.1 84.9
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 15.2 10.9 29.9 19.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 7.7 1.5 7.6 2.2
Kirjasto - Bibliotek 30.7 16.0 42.6 25.9
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 6.5 0.2 7.1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 5.9 0.6 9.8 2.3
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 3.0 0.6 4.2 0.2
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 34.0 6.5 53.8 7.6
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 16.5 5.8 17.1 4.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 138.2 26.0 172.1 32.9
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 18.8 1.4 31.2 3.8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 22.5 7.3 36.4 7.3
Liikenneväylät - Trafikleder 77.4 10.1 78.5 20.2
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 10.4 0.2 15.6 0.7
Jätehuolto - Avfallshantering 3.4 3.2 5.9 0.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 135.5 97.9 225.6 176.0
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 1.5 0.1 4.8 1.3
Rakennukset - Byggnader 125.3 84.2 199.6 142.4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 289.7 257.0 373.6 319.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 46.2 38.7 33.8 30.9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 96.7 1 141.9 132.2 1 867.5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 507.5 419.2 757.4 576.2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 2 519.9 2 519.9 4 029.6 4 029.6
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Oulun
Uleaborgs
Lapin
Lapplands
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 167.2 14.6 86.2 7.1
Keskushallinto - Centralförvaltning 103.1 9.6 50.5 2.9
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 6.3 0.1 3.0 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 86.6 37.5 47.0 22.5
Oikeustoimi - Rättsväsendet 7.3 - 4.7 -
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta - 
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 11.5 5.1 6.1 2.4
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet sarat bekämpning av 
oljeskador 49.9 26.2 27.4 17.2
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 2.0 0.1 0.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 482.9 174.6 262.7 119.2
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 2.2 0.9 1.5 0.5
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhallanden 13.5 5.6 8.7 4.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 307.5 168.1 179.6 114.3
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 157.9 “ 72.3 -
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 592.2 284.3 287.3 135.3
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 28.0 1 .6 14.5 0.4
Lasten päivähoito - Barndagvärd 180.8 122.9 96.5 65.7
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 36.0 20.4 25.0 14.4
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade 30.3 7.1 12.6 3.0
Päihdehuolto - Rusvard 9.8 4.3 4.6 2.0
Kotipalvelu - Hemtjänst 44.7 22.0 25.9 12.3
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 117.0 26.3 49.5 11.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 50.7 _ 22.3 _
Osatyökykyisten ja invalidien huolto - 
Vird av partiellt arbetsföra och invalider 2.5 0.5 0.9 0.4
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vird 14.9 7.5 7.5 3.4
Oikeusapu - Rättshjälp 5.4 4.4 4.5 3.9
Lomalautakunta - Semesternämnd 66.4 65.9 18.0 17.8
A SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 212.9 781.1 680.3 430.1
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 18.5 0.1 10.7 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 747.1 519.3 454.6 318.1
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 99.1 58.6 54.0 34.7
. Ammmatt¿opetus - Yrkesutbildning 147.6 123.6 51.0 31.8
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 31.0 23.8 17.3 13.6
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 6.8 2.6 3.2 0.9
Kirjasto - Bibliotek 48.9 27.6 27.4 14.9
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 15.7 5.1 14.0 4.7
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 14.2 5.3 6.3 3.0
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 5.1 0.6 2.5 0.4
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 48.5 8.4 19.1 3.1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 18.2 5.6 8.7 2.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 168.5 38.1 89.0 24.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 26.3 1 .9 24.8 9.5
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 38.0 2.5 21.1 4.9
Liikenneväylät - Trafikleder 76.4 21.1 31.5 7.3
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 11.5 1.2 6.0 0.6
Jätehuolto - Avfallshantering 9.9 5.7 4.9 1 .8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 151.1 111.5 83.2 51.8
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 4.7 0.1 3.2 0.1
Rakennukset - Byggnader 133.0 81.7 75.6 44.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 506.9 501.8 236.4 217.2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 74.6 67.0 19.7 16.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 163.7 1 808.8 93.7 925.9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 851.5 638.8 345.6 281 .2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 458.1 4 458.1 2 231.1 2 231.1
